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A 70-year-old male presented with intermittent macroscopic hematuria. There was no history of
previous trauma or pelvic operation. At first, we were unable to clarify the origin of the hematuria, but 3D-
computed tomogrophy revealed an arteriovenous malformation (AVM) consisting of multiple feeding vessels
arising from the bilateral, especially right, internal iliac artery. Treatment with transcatheter arterial
embolization (TAE) with a combination of lipiodol and N-butyl-2-cyanoacrylate twice was effective. He
needs to be followed up carefully for recurrence of AVM.
(Hinyokika Kiyo 59 : 439-442, 2013)
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異常血管の増生 (Fig. 2，3) を認め，骨盤内動静脈奇
形と診断した．
治療は経カテーテル動脈塞栓術 (TAE : transcatheter
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Fig. 2. Contrast-enhanced CT scan shows the
dilated and tortuous vessels on the right side
of the pelvis.
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Fig. 3. 3D-CT scan shows arteriovenous malfor-
mation consisting of multiple feeding vessels
arising from the right internal iliac artery.
arterial embolization) が選択され，2012年 1 月に 1 回
目の TAE が施行された．血管造影では，右優位に両
側の異常血管（以下 nidus) 増生と早期静脈還流像を
認めた (Fig. 4）．塞栓物質は NBCA (n-butyl-2-cyano-
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Fig. 4. Angiography shows bilateral, arteriovenous
malformation and early venous retum.
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Fig. 5. After the second TAE, abnormal vessels are
reduced.
acrylate) とリピオドールの混合液（混合比 1 : 2）を
使用し，両側の下膀胱動脈を塞栓した．術後，肉眼的
血尿は一旦消失したが，約 3週間後に再発を認めたた
め， 2回目の TAE が施行された．右閉鎖動脈の陰茎
動脈への分枝を越えた末梢の部位を塞栓した． 2回に
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Table 1. Comparison with Japanese males reported in the past 10 years
年齢 臨床所見 栄養血管 治療法 塞栓物質 治療回数
五島ら19) 65 下肢静脈瘤 左内腸骨動脈 TAE コイル＋NBCA 1
根岸ら17) 25 左臀部痛，左精巣痛 両側内腸骨動脈，下腸間膜動脈 TAE ― 4
鬼塚ら9) 87 無症状 右内腸骨動脈 TAE コイル 1
林ら20) 52 前立腺部の拍動性腫瘤 左内腸骨動脈 TAE コイル 1
本間ら21) ― 無症状 両側内腸骨動脈，上直腸動脈 経過観察 ― ―
真鍋ら22) 77 無症状 右内腸骨動脈 経過観察 ― ―
54 肉眼的血尿 右内腸骨動脈 TAE ゼラチン 2































小さい，もしくは液体の塞栓物質 (PVA : polyvinyl














脈の関与を認める症例もみられる．治療は TAE が 6
例，経過観察が 3例であり，TAE にコイルのみを用
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